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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengungkapan Intellectual 
capital pada perguruan tinggi di Indonesia dan Singapura menurut survei 
webometrics, serta menjelaskan tentang pengaruh umur perguruan tinggi, 
keberadaan profit center, dan status perguruan tinggi terhadap pengungkapan IC. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis, uji Mann-Whitney 
dan uji koefisien korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengungkapan IC pada perguruan tinggi di Indonesia dan Singapura sudah cukup 
baik, hal tersebut terbukti bahwa pengungkapan IC telah lebih dari 50% 
pengungkapannya, tetapi belum ada perguruan tinggi yang mengungkapkan secara 
keseluruhan yaitu 46 item. Kemudian diantara perguruan tinggi di Indonesia dan 
Singapura tidak ada perbedaan yang signifikan, sebab perbedaan hanya terletak 
pada pengungkapan IC saja. Selain itu, tidak ada pengaruh antara umur perguruan 
tinggi, keberadaan profit center, dan status perguruan tinggi terhadap perguruan 
tinggi di Indonesia dan Singapura. 
Kata kunci : Intellectual Capital, umur, status, keberadaan profit center, 



















The research aims to describe intellectual capital disclosure (ICD) of 
universities in Indonesia and Singapore according to Webometrics`s survey, also 
to describe about influence the age of universities, the existence of profit center, 
and the status of universities towards intellectual capital disclosure. Data 
analysis technique use content analysis, Mann-Whitney test, and Spearman 
correlation coefficient test. The result of this research shows that ICD of 
universities in Indonesia and Singapore is good enough, that cases have been 
proved by the disclosure of IC which is more than 50% already, but there is no 
disclosure of the overall universities yet, which is 46 items. Then between 
universities in Indonesia and Singapore, there are no significant differences 
because the point of differences is only at ICD. Moreover, there is no influence 
between the age of universities, the existence of profit center, and the status of 
universities towards universities in Indonesia and Singapore. 
Keywords : Intellectual Capital, age, status, the existence of profit center, 
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